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ABSTRAK 
Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu 
tingginya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk. Pendidikan, sumber 
daya manusia dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan. Presiden 
Jokowidodo pada tahun 2016 mencanangkan Program Kampung KB dengan 
harapan dapat menurunkan angka kelahiran, angka putus sekolah dan kemiskinan, 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan, serta 
memberdayakan masyarakat. Program Kampung KB menggunakan strategi 
pembangunan berwawasan kependudukan yaitu masyarakat dijadikan sebagai 
subjek dan objek pembangunan. Program Kampung KB harus dilaksanakan dengan 
prinsip demokrasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Akan tetapi partisipasi 
masyarakat tidak akan ada tanpa adanya kesempatan atau ajakan dari pemerintah 
setempat maupun para steakholder. Berdasarkan konsep tersebut penulis tertarik 
untuk mengetahi bagiamana efektivitas program Kampung KB dan pengaruhnya 
terhadap partisipasi masyarakat (Civic Engagement) dalam mewujudkan 
pembangunan berwawasan kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memotivasi masyarakat agar bersedia memenuhi kewajiban warga negara yaitu 
dengan terlibat dalam kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode survey, deskriptif dan studi korelasi. Hasil penelitian 
menunjukkan efektivitas program Kampung KB memberikan pengaruh yang kuat 
dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Civic Engegement) dalam 
mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan. Hal tersebut sesuai dengan 
Teori Kewarganegaraan Republikan yang memiliki prinsip bahwa jaminan hak-hak 
warga negara ditentukan oleh kebaikan warga negara tersebut dalam memberikan 
partisipasi dalam kepentingan publik. Dengan demikian Program Kampung KB 
dapat menjadi sarana yang tepat untuk masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan 
pembangunan, serta memupuk nilai gotong royong, kemanusiaan dan demokrasi 
yang dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi (Civic 
Engagement) 
Kata Kunci: Program kampung KB. Partisipasi masyarakat (Civic Engagement), 
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ABSTRACT 
This research departs from the problems that occur in society, namely the high 
population and population growth rate. Education, human resources and community 
welfare need to be improved. President Jokowidodo in 2016 launched the Kampung 
KB Program with the hope of reducing birth rates, dropout rates and poverty, 
increasing public understanding of population issues, and empowering the 
community. The Kampung KB program uses a population-oriented development 
strategy, namely that the community is used as the subject and object of 
development, the Kampung KB Program must be implemented with the principle 
of participatory democracy by involving the community in the planning, 
implementation and evaluation process of development. However, community 
participation will not exist without the opportunity or invitation from the local 
government and stakeholders. Based on this concept, the authors are interested to 
know how the effectiveness of the Kampung KB program influencing community 
participation (Civic Engagement) in realizing population-oriented development. 
The purpose of this research is to motivate the public to be willing to fulfill the 
obligations of citizens by engaging in the public interest. This research uses a 
quantitative approach with survey methods, descriptive and correlation studies. The 
results showed that the effectiveness of the Kampung KB program had a strong and 
significant influence on Community Participation (Civic Engegement) in realizing 
population-oriented development. This is in accordance with the Republican 
Citizenship Theory which has the principle that the guarantee of citizens' rights is 
determined by the goodness of these citizens in providing participation in the public 
interest. Thus the Kampung KB Program can be the right means for the community 
to be more active in development activities, and to foster the values of mutual 
cooperation, humanity and democracy that can arouse public awareness to 
participate (Civic Engagement). 
 
Keywords: Kampung KB Program, Civic Engagement, Population-oriented 
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